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La investigación formulo un Plan de capacitación para mejorar la gestión de las 
contrataciones públicas del Gobierno Regional de Lambayeque (G.R.L.) - 2016, 
utilizando un diseño cuantitativo con variables cualitativas, siendo estas de gestión 
organizacional, formulada en una población conformada por 41 trabajadores. Los 
objetivos específicos que persigue la investigación son identificar los diferentes 
procedimientos de las contrataciones del estado realizados en el G.R.L., 
diagnosticar la situación presente en la gestión de contrataciones del estado del 
G.R.L., diseñar el Plan de Capacitación en contrataciones del Estado para mejorar 
las contrataciones públicas en el G.R.L., validar el plan de capacitación en 
contrataciones del Estado mediante juicio de experto. Los resultados alcanzados 
en el estudio confirman el fortalecimiento de los conocimientos de los funcionarios 
y servidores del Gobierno Regional de Lambayeque en la nueva legislación de los 
procedimientos de contratación, los mismos que contribuirán al cumplimiento de 
sus metas y objetivos de las áreas a las que pertenecen. 
 

















The investigation formulated a Plan of capacitation to improve the management 
of public contracts of the Gobierno Regional de Lambayeque (G.R.L.) - 2016, 
using a quantitative design with qualitative variables, these being organizational 
management, formulated in a population of 41 workers. The specific objectives 
of the investigation are to identify the different procedures of state contracting 
made in the G.R.L., to diagnose the present situation in the management of 
contracting of the G.R.L., to design the Plan of capacitation in State contracting 
to improve public contracting in the G.R.L., validate the plan of capacitation in 
state contracting through expert judgment. The results obtained in the study 
confirm the strengthening of the knowledge of the officials and servants of the 
Gobierno Regional de Lambayeque in the new legislation of the procurement 
procedures, which will contribute to the fulfillment of their goals and objectives 
of the areas to which they belong. 
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